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ABSTRAK 
 
Pemasaran melalui internet sudah tidak asing didunia bisnis saat ini. Pemasaran melalui 
internet atau yang lebih sering disebut pemasaran online merupakan strategi pemasaran 
yang menggunakan internet sebagai media untuk melakukan pemasaran baik dengan 
membuat situsweb, maupun maupun melalui situsweb yang sudah ada. internet merupakan 
pasar global yang sangat besar dengan akses 24 jam tanpa henti sehingga dapat 
dimanfaatkan sebagai media promosi, menyediakan informasi bagi pelanggan, bahkan 
menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah PT. Bright Creative Indonesia membutuhkan perancangan situsweb 
untuk menunjang kegiatan pemasarannya dan merancang situsweb yang sesuai bagi PT. 
Bright Creative Indonesia. Penulis menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, 
kelemahan, peluang dan ancaman yang ada, sehingga dapat membuat strategi untuk 
mengatasinya. Penulis juga menggunakan analisis Tujuh C dalam membuat perancangan 
situsweb yang sesuai dengan PT. Bright Creative Indonesia. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan survei dan wawancara kepada Direktur manajemen PT. Brght Creative 
Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bright Creative Indonesia membutuhkan 
perancangan situsweb untuk menunjang kegiatan marketing perusahaan. 
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